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PERSEPSI REMAJA PUTRI DALAM PEMAKAIAN KOSMETIK 
PEMUTIH 





Demi mendapatkan kulit putih mereka mencoba berbagai kosmetik 
pemutih kulit yang sering ditawarkan oleh beberapa klinik maupun dokter 
kecantikan, Remaja putri menggunakan kosmetik pemutih memiliki persepsi 
tersendiri tentang kosmetik pemutih yang digunakannya, oleh karena itu peneliti 
tertarik untuk mengetahui persepsi remaja putri dalam pemakaian kosmetik 
pemutih. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi seluruh remaja 
mahasiswa putri DIII Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang 
menggunakan kosmetik pemutih sejumlah 60 mahasiswa. Sampling penelitian 
menggunakan Total Sampling,pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Analisa data menggunakan Prosentase dengan kategori persepsi positif dan 
persepsi negatif. 
Hasil penelitian dari 60 responden didapatkan hasil penelitiandari 60 
responden yang memiliki persepsi positif tentang kosmetik pemutih sebanyak 32 
responden (53,33%), sedangkan yang memiliki persepsi negatif tentang kosmetik 
pemutih sebanyak 28 responden (46,66%). 
Hasil penelitian ini membahas tentang persepsi remaja putri dalam pemakaian 
kosmetik pemutih dan disarankanbagi mahasiswa putri DIII Keperawatan untuk 
selalu berhati-hati dalam penggunaan kosmetik pemutih, dengan cara mencari 
informasi tentang kandungan dalam kosmetik pemutih serta dampak dan bahaya 
bagi kesehatan tubuh. 











THE PERCEPTION OF GIRL ADOLESCENTS IN UTILIZING 
WHITENING COSMETICS FOR THE GIRLS NURSING COLLEGE 




In order to get white skin, most of people like to try kinds of whitening skin 
cosmetic offered by beauty clinic or doctor. Girl adolescents using whitening 
cosmetic have self perception about whitening cosmetics they used. Thus, the 
researcher is interested to know girl adolescent’s perception in using whitening 
cosmetic. 
The research design uses descriptive with the respondent is most of girls 
nursing college students DIII Universitas Muhammadiyah Ponorogo with the 
total respondents are 60 students. The research sample uses Total Sampling, 
obtaining the data using questionnaires. Data analysis uses Percentage consisting 
of positive and negative perceptions.  
The research result from 60 respondents showed that 32 respondents 
(53,33%) who have positive perceptions on whitening cosmetics, while 28 
respondents (46,66%) have negative perceptions in utilizing whitening cosmetics.  
The research result discusses about the perception of girl adolescents in 
utilizing whitening cosmetics and expect the girls nursing students of DIII Nursing 
to be aware in utilizing whitening cosmetics by finding the information about the 
ingredients of it and the bad effect for the human health. 
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